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Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk memperoleh penjelasan lebih 
mendalam  mengenai quality control dan standart operasional procedure ISO 9001: 
2008 yang diterapkan perusahaan dengan tujuan  menjamin kesesuaian dari suatu 
proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu kebutuhan tersebut 
ditentukan atau dispesifikasikan oleh bayer dan hasilnya memenuhi standar 
internasional. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik 
yaitu metode yang mengambil satu objek tertentu untuk dianalisis secara mendalam 
dengan memfokuskan pada satu masalah. Jenis pengumpulan data yang dipergunakan 
adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara 
langsung dengan pihak PT Jati Agung Arsitama terutama pada quality control, 
sedangkan data sekunder didapat melalui sumber tertlis berupa buku refrensi yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan PT Jati Agung Arsitama  dalam 
strategi kualitas produk menggunakan ciri inovatif dan didukung dengan strategi yang 
tepat yaitu Quality control. Quality control yang di terapkan sebagian besar sudah 
hampir memenuhi persyaratan standar ISO. Pada intinya peneliti mengharapkan agar 
PT Jati Agung Arsitama untuk menerapkan ISO 9001:2008 agar perusahaan lebih 
optimal dan dipercaya.  
Kata kunci: sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, quality control, standar 
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The research objective of this thesis is to obtain an explanation more deeply 
about quality control and standard operating procedure ISO 9001: 2008 is applied by 
the company with the aim to ensure the suitability of the process and product of the 
specific needs or requirements such needs are determined or specified by Bayer and 
the results meet the standards international. 
The method used in this research is descriptive analytic method is a method 
that takes a particular object to be analyzed in depth by focusing on one issue. Type 
of data collection used is primary data and secondary data. The primary data obtained 
through interviews with PT Jati Agung Arsitama mainly on quality control, while 
secondary data obtained through written sources form of reference books dealing 
with the problems studied. 
From the results of this study concluded PT Jati Agung Arsitama in product 
quality strategy using innovative characteristics and is supported with the right 
strategy namely Quality control. Quality control is applied mostly have nearly meets 
the requirements of ISO standards. In essence, researchers hope that PT Jati Agung 
Arsitama to implement ISO 9001: 2008 for more optimal and trustworthy company. 
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